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ABSTRAC 
Saputro, Diyan Moniq. 2014. Improving Students’ Achievement by Using 
Cooperative Learning Type Think Pair Share In the Subjects Social 
Material Around the Declaration of Independence Incident of the Fifth 
Grade Students SD 8 Cendono in Academic Year 2013/2014. Skripsi. 
Educational Elementary School Teacher. Teacher Training and Education 
Faculty of the Muria Kudus University. Advisors: (I) Dr. Murtono, M.Pd. 
(II) Santoso, S.Pd.,M.Pd. 
 
Key words: Achievement, Cooperative Learning TPS, Social studies. 
 
This research was conducted because of the low learning outcomes of social 
studies students of class V SD 8 Cendono obtained from the documentation. The 
statement of the problem of this study was the implementation of cooperative 
learning model type Think Pair Share learning can improve the student 
achievement, the teacher’s skill and the student’s activities in the proclamation of 
independence material? The purpose of this action research is to improve the 
student achievement, the teacher’s skill and the student’s activities in the 
proclamation of independence material in SD 8 Cendono. 
The model of cooperative learning type Think Pair Share method is kind of 
cooperative learning program to influence the student’s interaction. Step of 
cooperative learning type Think Pair Share are: (1) made group of students, (2) 
the teacher gave the task to each group, (3) each member think and do the task 
individually first, (4) members of the group formed in pairs. Each pair discusses 
the results of individual work, (5) for the two of groups back to their previous 
group to share the result of their discussion.  
There are two cycle design in classroom action research, and in every cycle 
has four steps, there are: planning, action, observing and reflecting. In this 
research study the researchers used instruments such as syllabus, lesson plans, 
teacher skills observation sheet, observation of student activity’s sheets and 
evaluation sheet. 
The result of the observation was the student’s achievement, the teacher’s 
skills in managing learning activities, and activeness of the students from the 
cycle I to cycle II; it was showed by the observation of the student’s achievement 
in improving from the cycle I to cycle II, with percentage success in pre cycle 
40%, in cycle I can be 60% and in cycle II improved by 86,7%. The observation 
skills of the teachers in the first cycle to obtain the average percentage of 71,67% 
categories high, the second cycle of the average percentage increased to 78,33%. 
Observation’s activity of the student’s activity was improved as indicated by the 
average percentage of 67,77% in the first cycle improved up to 75,13% in the 
second cycle.  
Based on the result of the classroom action research, concluded that the 
cooperative learning Think Pair Share model can improved the student’s 
achievement, teacher’s skill, and learning achievement around the IPS 
proclamation of independence material in fifth grade  of  8 Cendono elementary 
 
 
 
school students in academic year 2013/2014. It is can be seen from the improving 
the percentage of successful student’s activity in learning activities, improvement 
in the percentage of successful teachers' skills in managing learning activities, and 
improving the percentage of successful student’s learning achievement. The 
researcher gave some advice for the teacher to give explanation for the students 
about the good learning mechanism to teach the students, for the students it is 
hoped that the students can follow the teaching learning activities actively, so the 
student’s achievement can improved. 
  
 
 
 
ABSTRAK 
 
Saputro, Diyan Moniq. 2014. Peningkatan Hasil Belajar Siswa Menggunakan 
Model Pembelajaran Think Pair Share Pada Mata Pelajaran IPS Kelas V 
Materi Peristiwa Sekitar Proklamasi Kemerdekaan di SD 8 Cendono Tahun 
Pelajaran 2013/2014. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing (I) 
Dr. Murtono, M.Pd. (II) Santoso, S.Pd.,M.Pd. 
 
Kata kunci: hasil belajar, model pembelajaran TPS, ilmu pengetahuan sosial. 
 
Penelitian ini dilaksanakan karena rendahnya hasil belajar ilmu pengetahuan 
sosial siswa kelas V SD 8 Cendono yang diperoleh dari data dokumentasi. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni apakah penerapan model 
pembelajaran Think Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar, keterampilan 
guru dan aktivitas siswa pada materi peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan? 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini yakni untuk meningkatkan hasil belajar siswa, 
keterampilan guru dan aktivitas siswa pada materi peristiwa sekitar proklamasi 
kemerdekaan di SD 8 Cendono. 
Model pembelajaran Think Pair Share yakni jenis pembelajaran kooperatif 
yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Langkah-langkah 
dalam pembelajaran Think Pair Share yakni (1) siswa ditempatkan dalam 
kelompok-kelompok, (2) guru memberikan tugas pada setiap kelompok, (3) 
masing-masing anggota memikirkan dan mengerjakan tugas tersebut sendiri-
sendiri terlebih dahulu, (4) kelompok membentuk anggota-anggota secara 
berpasangan. Setiap pasangan mendiskusikan hasil pengerjaan individunya, (5) 
kedua pasangan lalu bertemu kembali dalam kelompoknya masing-masing untuk 
menshare hasil diskusinya. 
Desain dalam penelitian tindakan kelas ini terdiri atas dua siklus dan setiap 
siklus mempunyai empat tahap, yakni perencanaan (planning), tindakan (acting), 
pengamatan (observing) dan refleksi (reflecting). Dalam kegiatan penelitian ini 
instrumen penelitian yang digunakan peneliti berupa silabus, RPP, lember 
pengamatan keterampilan guru, lembar pengamatan aktivitas siswa dan soal 
evaluasi. 
Hasil penelitian ini yakni hasil belajar siswa, keterampilan guru dan 
aktivitas siswa yang mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II, hal ini 
ditunjukkan dari kegiatan pengamatan hasil belajar siswa yang mengalami 
peningkatan dari prasiklus hingga siklus II dengan pesentase keberhasilan pada 
prasiklus sebesar 40%, pada siklus I meningkat menjadi 60%, dan pada siklus II 
meningkat menjadi 86,7%. Kegiatan pengamatan keterampilan guru pada siklus I 
memperoleh persentase rata-rata 71,67% dengan kriteria tinggi, pada siklus II 
persentase rata-rata meningkat menjadi 78,33%. Demikian juga dengan kegiatan 
pengamatan aktivitas siswa yang mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan 
pada persentase rata-rata siklus I sebesar 67,77% dan perssentase rata-rata 
meningkat pada siklus II menjadi 75,13%.  
 
 
 
Simpulan penelitian ini yakni model pembelajaran Think Pair Share dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa, keterampilan guru dan aktivitas siswa pada 
mata pelajaran IPS materi peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan siswa kelas 
V SD 8 Cendono tahun pelajaran 2013/2014. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 
peningkatan persentase keberhasilan hasil belajar siswa, peningkatan persentase 
keberhasilan keterampilan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran dan 
peningkatan persentase keberhasilan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran. 
Peneliti memberi saran kepada guru hendaknya memberikan penjelasan kepada 
siswa mengenai mekanisme pembelajaran yang akan berlangsung, untuk siswa 
hendaknya mengikuti pembelajaran dengan baik dan lebih aktif, agar hasil belajar 
siswa meningkat.  
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